















































































































































































Headline Menanti magis Dr. Mahathir
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 28 May 2014 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 10 ArticleSize 631 cm²
AdValue RM 12,586 PR Value RM 37,758
DR. MAHATHIR Mohamad bersama­sama kakitangan Proton meraikan pelancaran kereta Proton Saga ke­300,000 pada 1991.
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